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A la búsqueda del Toisón de Oro. La Eu-
ropa de los Príncipes. La Europa de las
ciudades, editado por Eduard MIRA y
An DELVA, 2 vols. (Catálogo de la
exposición, Almudín, museo de la ciu-
dad, 23 de marzo a 30 de junio de
2007), Valencia, Generalitat valenciana,
Fundació Jaume II, 2007, 688 y 529 p.
Abadies, cartoixes, convents i monestirs.
Aspectes demogràfics, socieconòmics i
culturals de les comunitats religioses
(s.XIII-XIX), XXII Jornades d’Estudis
Històrics Locals, coordinació Maria
BARCELÓ, Isabel MOLL, Palma, Govern
de les Illes Balears, Institut d’Estudis
Baleàrics, 2004, 435 p. 
Acta Curie Felicis Urbis Panormi, vol. 7.
Registri di Lettere (1340-48), a cura di
Laura SCIASCIA, Palermo, Assessorato
alla Cultura-Archivio Storico, 2007,
XLIX + 457 p. 
ANTONIO RUBIO, Maria Gloria de, Los
judíos en Galicia (1044-1492), La Coru-
ña, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
2006, 678 p. (Colección Galicia Históri-
ca, Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento). 
ASTARITA, Carlos, Del feudalismo al capi-
talismo: cambio social y político en
Castilla y Europa occidental (1250-
1520), València-PUV, Granada, Univer-
sidad de Granada, 2005, 264 p. 
AZZARA, Claudio, Las invasiones bárba-
ras, València-PUV, Granada-Universi-
dad de Granada, 2005, 218 p. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, Aragoneses en
Mallorca bajomedieval, “Aragón en la
Edad Media”, X, Homenaje a la profe-
sora M. Isabel Falcón, 2006, pp. 53-62.
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, El testament de
la beata Joana Aixalona (1525), separa-
ta de Estudis Baleàrics, 84/85, 2006,
(Homenatge a Álvaro Santamaría Arán-
dez), pp. 81-86. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, La ciudad de
Mallorca y su proyección en el contexto
del Mediterráneo occidental (s.XIII-XV),
separata de La ciudad medieval y su
influencia territorial, Nájera, Encuentros
internacionales del Medievo, 2006, pp.
111-136.
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ENSENYAT PU-
JOL, Gabriel, L’Antroponímia mallorqui-
na renaixentista, separata de XVII Jor-
nades d'antroponímia i toponímia
(2003-2004), coordinadora Hermínia
PLANISI GILI, Palma, Universitat de les
Illes Balears, Servei de Publicacions i
Intercanvi Científic, 2005, pp. 203-211.
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ENSENYAT PU-
JOL, Gabriel, Mossèn Gabriel Vaquer en
el context de les lletres mallorquines de
la tardor medieval, “Butlletí de la Socie-
tat Arqueològica LulAliana”, 62 (2006),
pp. 185-222. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ENSENYAT PU-
JOL, Gabriel, Referències documentals
sobre Damià Carbó, separata de Actes
de la VIII Trobada d’Història de la
Ciència i de la Tècnica (Barcelona,
SCHCT, 2006),  pp. 211-214. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BOR-
DOY, Guillem, Terrissa i ceràmica a
l’aixovar de les llars porrerenques al
segle XVI, separata de “Actes de les I
Jornades d’Estudis locals”, Porreres
(Mallorca), 2007, pp. 69-82.
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BARTHELEMY, Dominique, El año mil y la
paz de Dios: la Iglesia y la sociedad
feudal, València-PUV, Granada-Univer-
sidad de Granada, 2006, 727 p. 
BATLLE, Carme; FERRER, M.Teresa;
MAÑÉ, M.Cinta; MUTGÉ, Josefina;
RIERA, Sebastià; ROVIRA, Manuel, El
“Llibre del Consell” de la ciutat de
Barcelona. Segle XIV: Les eleccions
muncipals, Barcelona, CSIC, Institució
Milà i Fontanals, Departament d’Estudis
medievals, 2007, 912 p.
BAUCELLS, Josep, Vivir en la Edad Media:
Barcelona y su entorno en los s. XIII-
XIV, (1200-1344), IV, Barcelona, CSIC,
Inst. Milà i Fontanals, 2004, 690 p. 
BELTRAN, Vicenç, La corte de Babel.
Lenguas, poética y política en la España
del siglo XIII, Madrid, Gredos, 2005,
341 p. (Colección Biblioteca románica
hispánica). 
BELTRAN, Vicenç, Poesia, escriptura i
societat: els camins de March,
Barcelona-Castelló, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Fundació
Germà Colón, 2006, 206 p. (ColAlecció
Germà Colón d’estudis filològics). 
BLOCH, Marc, Reyes y siervos y otros
escritos sobre la servidumbre, València-
PUV, Granada-Universidad de Granada,
2006, 445 p.  
BRONISCH, Alexander Pierre, Reconquista
y Guerra Santa: la concepción de la
guerra en la España cristiana desde los
visigodos hasta comienzos del siglo XII,
València-PUV, Granada-Universidad de
Granada, 2006, 598 p.
 
BRUFAL SUCARRAT, Jesús, Les ràpites:
proposta de definició conceptual a partir
del cas del nord-est peninsular, Lleida,
Universitat de Lleida, 2007, 111 p.
(ColAlecció Espai/temps, 49). 
BURNS, Robert Ignatius, Unifying Crusa-
der Valencia, the central years of Jaume
the Conqueror (1270-1273), documents
1000-1500. Princeton & Oxford, Prince-
ton University Press, 2007, 577 p. (Se-
rie: Diplomatarium of the Crusader
Kingdom of Valencia the registered
charters of its Conqueror Jaume I, 1257-
1276, 4).
CALLEJA PUERTA, Miguel, El fuero de
Llanes, edición crítica, Oviedo, ed.
Sueve, 2003, 195 p. 
CARDAILLAC-HERMOSILLA, Yvette, Los
nombres del diablo: ensayo sobre la
magia, la religión y la vida de los últi-
mos musulmanes de España: los moris-
cos, València-PUV, Granada-Universi-
dad de Granada, 2006, 148 p. 
CAROCCI, Sandro, El nepotismo en la
Edad Media: papas, cardenales y fami-
lias nobles, València-PUV, Granada-
Universidad de Granada, 2007, 182 p. 
CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel, Isa-
bel I de Castilla y la sombra de la ilegi-
timidad: propaganda y representación
en el conflicto sucesorio (1474-1482),
Madrid, Sílex, 2006, 566 p.
 
CARRETERO CALVO, Rebeca, El Convento
de Nuestra Señora de la Merced de
Tarazona: estudio histórico-artístico,
Tarazona, Centro de Estudios Turiaso-
nenses de la Institución Fernando el
Católico, 2003, 181 p. 
CATEURA BENNÀSSER, Pau, Los conceptos
de orden y desorden político en la histo-
riografia balear, separata de Coups
d'État à la fin du Moyen Âge?:Aux
fondements du pouvoir politique en
Europe occidentale, Colloque internatio-
nal (25-27 novembre 2002), sous la
direction de François Foronda, Jean-
Philippe Genet et José Manuel Nieto
Soria, Madrid, Casa de Velázquez,
2005, pp. 351-364. 
Cortes Generales de Monzón (1375-1376),
editado por J. Angel SESMA MUÑOZ,
Acta Curiarum Regni Aragonum, tomo
IV, Cortes del Reinado de Pedro IV,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006,
379 p.
 
DEMURGER, Alain, Caballeros de Cristo:
Templarios, Hospitalarios, Teutónicos y
demás órdenes militares en la Edad
Media (siglo XI a XVI), València-PUV,
Granada-Universidad de Granada, 2006,
422 p.
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 Dino Puncuh, All’ombra della Lanterna.
Cinquant’anni tra archivi e biblioteche:
1956-2006, a cura de Antonella ROVE-
RE, Marta CALLERI, Sandra MACCHIA-
VELLO, 2 vols., Genova, Società Ligure
di Storia Patria, 2006, 1013 p. 
Diplomatari del monestir de Santa Maria
de Serrateix (s.X-XV),  a cura de Jordi
BOLÒS, Barcelona, Fundació Noguera,
2006, 711. (ColAlecció Diplomataris,
42).
Documents de la pintura valenciana medie-
val i moderna, vol. II. Llibre de l’entra-
da del rei Martí, edició a cura de Joan
ALIAGA, Ximo COMPANY, Lluïsa TOLO-
SA, València, PUV., 2007, 431 p.
(Fonts històriques valencianes, 28). 
DUBY, Andrée; Duby, Georges, Los pro-
cesos de Juana de Arco, València-PUV,
Granada-Universidad de Granada, 2005,
232 p. 
DUMOULIN, Olivier, Marc Bloch, o el
compromiso del historiador, València-
PUV, Granada-Universidad de Granada,
2003, 332 p. 
El cançoner de Joan Berenguer de Masdo-
velles, a cura de Vicenç BELTRAN, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2006, 262 p. (ColAlecció
Textos i estudis de Cultura catalana,
109). 
El Palau de la vila d’Ontinyent, Ajunta-
ment d’Ontinyent, 2007, 31 p. 
ELLIOTT, John Huxtable, La Revolta Cata-
lana (1598-1640): un estudi sobre la
decadència d'Espanya, València, PUV,
2006, 640 p. 
En el centenario de José Mª Lacarra
(1907-2007). Obra dispersa. Trabajos
publicados entre 1927-1944, edición a
cargo de José Angel SESMA MUÑOZ,
Pamplona, Gobierno de Navarra, Dpto.
De Cultura y Turismo, Institución Prin-
cipe de Viana, 2007, 416 p. 
Espacio y tiempo en la percepción de la
Antigüedad tardía (Homenaje al profe-
sor Antonio González Blanco, in maturi-
tate aetatis ad prudentiam) editado por
Elena CONDE, Rafael GONZÁLEZ y
Alejandro EGEA, Universidad de Mur-
cia, Área de Historia antigua, 2006,
1083 p. (Colección Antigüedad y Cris-
tianismo, 23)
FAGGION, Lucien; VERDON, Laure (dir.),
Quête de soi, quête de vérité du Moyen
Âge à l’époque moderne, Aix-en-Pro-
vence, Publications de l’Université de
Provence, 2007, 222 p. (Collection Le
temps de l’histoire). 
FEBRER ROMAGUERA, Manuel (ed.), Les
aljames mudèjars valencianes en el segle
XV, València, PUV, 2006, 384 p.
(ColAlecció fonts històriques valencia-
nes, 26). 
FURIÓ, Antoni; GARCIA-OLIVER, Ferran
(eds.), Llibre d’establiments i ordena-
cions de la ciutat de València (1296-
1345), vol. 1, València, Universitat de
València, 2007, 501. (ColAlecció Fonts
històriques valencianes, 30). 
FURIÓ, Antoni; LAIRÓN, Aureliano (eds.),
L'espai de l'aigua: xarxes i sistemes
d'irrigació a la ribera del Xúquer en la
perspectiva històrica, València-PUV,
Ajuntament d’Alzira, 2000, 306 p.
(ColAlecció Oberta, sèrie Història, 9). 
GARCÍA CAÑÓN, Pablo, Concejos y Seño-
res: Historia de una lucha en la monta-
ña occidental leonesa a fines de la Edad
Media, Universidad de León, Secretaria-
do de Publicaciones, 2006, 314 p. 
GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUI-
RRE, José Angel, Sociedad y organiza-
ción del espacio en la España medieval,
València-PUV, Granada-Universidad de
Granada, 2004, 360 p. 
GARCÍA MONERRIS, Carmen, La Corona
contra la historia: José Canga Argüelles
y la reforma del Real Patrimonio valen-
ciano, València, PUV, 2004, 426 p. 
GIMENO BLAY, Francisco, Quemar li-
bros... ¡Qué extraño placer! Seminari
internacional d’Estudis sobre la Cultura
Escrita, Departament d’Història de
l’Antiguitat i de la Cultura Escrita,
València, PUV, 2000, 32 p. 
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GLICK, Thomas F., Paisajes de conquista:
cambio cultural y geográfico en la Espa-
ña medieval,València, Publ.Univ.Valèn-
cia, 2007, 246 p. 
GONZALVO I BOU, Gener, Història del
panteó dels comtes d’Urgell. Els sepul-
cres del monestir de Bellpuig de les
Avellanes, Lleida, Universitat de Lleida,
2007, 100 p. (ColAlecció El comtat
d’Urgell, 5). 
GUILLÉN PÉREZ DE PLOCH, Maria Gloria,
Hombres de fe, hombres políticos. El
concilio de Éfeso (431) y sus participan-
tes, Murcia, Universidad de Murcia,
2001, 468 p. (Colección Antigüedad y
Cristianismo), Monografias históricas
sobre la antigüedad tardía). 
GUINOT RODRÍGUEZ, Enric (ed.), Establi-
ments municipals del Maestrat, els Ports
de Morella i Llucena (s.XIV-XVIII),
València, PUV, 2006, 588 p. (ColAlec-
ció fonts històriques valencianes, 23). 
GUINOT, Enric, TORRÓ, Josep (eds.),
Repartimetns a la Corona d’Aragó
(s.XII-XIII), València, Publ. Univ. Va-
lència, 2007, 276 p..  
 
HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J.,
La abolición de los señoríos en España
(1811-1837), València-PUV, Madrid-
Biblioteca Nueva, 2000, 446 p.
 
Lletres del bisbe de Girona, segle XIV,
vol. I (n. 1-620),  a cura de Jaume DE
PUIG i Josep MARQUÈS, Barcelona,
I.E.C., Facultat de Teologia de Catalu-
nya, Ajuntament de Girona, 2007, 744
p. (ColAlecció Corpus Scriptorum Cata-
loniae).
Llibre Groc de la ciutat de Girona (1386,
1596-1702), a cura de Anna GIRONE-
LLA, Barcelona, Fundació Noguera,
2007, 417 p. (ColAlecció Llibres de
Privilegis, 11). 
 
LÓPEZ RODRIGUEZ, Carlos (ed.), Liber
patrimonii Regii Valentia, València,
PUV, 2006, 640 p. (ColAlecció fonts
històriques valencianes, 24). 
MAINÉ BURGUETE, Enrique, Ciudadanos
honrados de Zaragoza. La oligarquía
zaragozana en la baja Edad Media
(1370-1410), Universidad de Zaragoza,
Grupo C.E.M.A., 2006, 227 p. (Colec-
ción Mancuso, 4). 
MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs, Tòpics litera-
ris, traducció medieval i tradició romà-
nica, discurs de repcepció de... com a
membre numerari de la Secció
Històrico-Arqueològica, llegit el dia 21
de juny de 2007, Barcelona, I.E.C.,
Secció Històrico-Arqueològica, 2007,
40 p. 
Mediterraneo in armi (s.XV-XVIII), 2
vols., a cura de Rossella CANCILA,
Palermo, Associazione Mediterranea,
2007, 714 p. (Col. Quaderni Mediterra-
nea, 4).
MURARO, Luisa, El Dios de las mujeres,
Madrid, horas y HORAS, 2006, 226 p.
PAGAROLAS, Laureà, Los archivos nota-
riales. Qué son y cómo se tratan, Gijón,
ed. Trea, 2007, 159 p. 
PUIG I ALEU, Imma, Una visita pastoral al
Baix Empordà als anys 1420-1423,
Barcelona, Fundació Noguera, 2006,
461 p. (ColAlecció Estudis, 34). 
QUINTANADUEÑAS, Antonio, Santos de la
ciudad de Sevilla y su arzobispado.
Fiestas que su Santa Iglesia metropolita-
na celebra, editado por Javier Pérez-
Embid, Sevilla, Ayuntamiento de Sevi-
lla, Instituto de la Cultura y las Artes,
2006, 374 p.
Recull d’estudis d’història jurídica catala-
na, per Josep PONS I GURI, vol. 4, Bar-
celona, Fundació Noguera, 2006, 431 p.
(ColAlecció Textos i documents, 38).
Regeste des États de Provence (1347-
1480), editado por Michel HÉBERT,
Paris, CTHS, 2007, 485 p. (Collection
de documents inédits sur l’Histoire de
France, Section d’Histoire et Philologie
des Civilisations Médiévales, série in-
8º-vol. 37).
 
Relazioni economiche tra Europa e mondo
islamico (s.XIII-XVIII), Atti delle Setti-
mane di Studi e altri convegni, 38, 2
vols., a cura di Simonetta CAVACIOC-
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CHI, Prato, Istituto Internaz. di Storia
Economica F. Datini, 2007, 1055 p. 
RODRÍGUEZ, Ana (ed.), El lugar del cam-
pesino: en torno a la obra de Reyna
Pastor, València-PUV, 2007, 250 p. 
RODRIGUEZ, Jarbel, Captives and their
saviors in the medieval crown of Ara-
gon, Washington, Catholic University of
America Press, 2007, 225 p.
RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, Lo sacro y
lo profano en la España de los siglos
XIV y XV, según documentos del Archivo
Vaticano, Miranda de Ebro, Fundación
Cultural “Profesor Cantera Burgos”,
2007. 277 pp.
 
RUIZ DOMÈNEC, José Enrique, Quan els
vescomtes de Barcelona eren. Història,
crònica i documents d’una família dels
segles X, XI i XII, Barcelona, Fundació
Noguera, 2006, 505 p. (ColAlecció Tex-
tos i documents, 39). 
SOLER MILLA, Juan Leonardo, Relaciones
comerciales entre Valencia y el norte de
África en la primera mitad del siglo XIV,
“Miscelánea Medieval Murciana”,
XXVII-XXVIII (2003-2004), pp. 125-
157.
SPICCIANI, Amleto, Pieve a Nievole me-
dioevale. Una chiesa battesimale lucche-
se nell’antico territorio di Montecatini
Val di Nievole, Pisa, ed. ETS, 2006,
127 p. (Quaderni della Biblioteca Capi-
tolare, 16).
TEROL REIG, Vicent (ed.), Índex general
de Consells i actes de l’arxiu municipal
de Xàtiva (1500-1550), València, PUV,
2006, 398 p. (ColAlecció fonts històri-
ques valencianes, 25). 
TOUBERT, Pierre, Europa en su primer
crecimiento. De Carlomagno al año mil,
València-PUV, Granada-Universidad de
Granada, 2006, 409 p.
Trobadors a la península ibèrica. Home-
natge al Dr. Martí de Riquer, edició a
cura de Vicenç BELTRAN, Meritxell
SIMÓ i Elena ROIG, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2006,
406 p. (ColAlecció Textos i estudis de
Cultura catalana, 114). 
Un’isola e la sua storia. Mostra bibilio-
grafica per i 100 anni di attività edito-
riale della Deputazione. Catalogo a cura
di Luisa D’ARIENZO, Cagliari, Deputa-
zione di Storia patria per la Sardegna,
2006, 106 p. 
VELAZA, Javier, La historia del texto de
Terencio en la Antigüedad, Barcelona,
Publicacions de la Universitat de Barce-
lona, 2007, 165 p. (ColAlecció Aurea
Saecula, 16).
 
VILAR, Pierre, Memoria, historia e histo-
riadores, València-PUV, Granada-Uni-
versidad de Granada, 2004, 180 p. 
VILLANUEVA MORTE, Concepción, Ha-
cienda y fiscalidad en el alto Palancia
durante el siglo XV: Estrategia e im-
puestos comerciales en una comarca
fronteriza, Segorbe, Ayuntamiento de
Segorbe, Concejalía de Cultura, 2007,
351 p.
